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A solar power generation systyem for supplying the electric power to the CIST research building has 
been discussed. The degsined system in this study enables generating more than 3,340 kWh/day. The 


















し，余剰電力を平成 28 年度の売電価格で売電した場合，年間売電収入は約 1,750 万円とな
り約 15.5 年で初期資回収ができる。理想的には研究実験棟の電力料金は必要無いので，そ
の分が電力料金節減額となる。実際には，設備の影の影響や余剰電力買取り価格が毎年改
定されることなど，さらに詳しく詰めなければならない。なお，本システムの設置場所と
しては，図に示す本学入口馬小屋側の敷地が最適である。 
 
 
